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INTISARI 
Tingginya tingkat inbreeding atau “kawin sesama” ikan nila merah membuat 
pertumbuhananya semakin lambat, karena energi yang digunakan hanya untuk 
mempersiapkan kematangan organ reproduksi. Hal ini yang membuat ikan nila merah 
sulit untuk mencapai ukuran layak konsumsi. Untuk itu dilakukan jantanisasi dengan 
cara menggunakan madu lebah hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh madu lebah hutan terhadap jantanisasi pada ikan nila merah, dan persentase 
pembentukan kelamin jantan ikan nila merah dengan variasi dosis madu lebah hutan. 
Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu pemberian madu lebah hutan sesuai 
perlakuan sebanyak 25, 50, 75, 100 ml dan kontrol (tanpa madu) yang dicampur 
dengan pakan buatan setelah ikan nila merah memasuki umur 2 minggu. Hasil 
penelitian menunjukkan beda nyata perlakuan terhadap kontrol, tetapi jika 
dibandingkan antarperlakuan tidak menunjukkan adanya beda nyata dalam 
jantanisasi. Dosis madu lebah hutan efektif yang ditambahkan pada pakan buatan 
(pellet) yaitu 25ml/bb dan persentase pembentukan kelamin jantan terdapat pada 
variasi madu yang terkecil (25 ml) yaitu 72,5%.    
